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Ithaca College Concert Band
Mark Fonder, Conductor
Colleen Clark Quartet
Ithaca College Vocal Jazz Ensemble
Douglas Avery, Conductor
Friday, October 24th, 2014
8:15 pm
Program
Shortcut Home (2003) Dana Wilson
(b.  1946)
3'
Pyrotechnics (2014) (Premiere) Colleen Clark
(b. 1987)
Colleen Clark, Drums
Nir Naaman, Alto Saxophone
Renato Diz, Piano
Walter Stinson, Bass
Howl's Moving Castle (2004)




Arr. by Yo Goto
10'
Conga Del Fuego Nuevo (2009) Arturo Márquez
(b. 1950)
Trans. by Oliver Nickel
6'
Intermission





Haley Parker, Alto 
Stephen Rothhaar, Tenor
Hannah Martin, Soprano
Nigel Croston, Vocal Percussion
Ev'ry Time We Say Goodbye Cole Porter
arr. Paris Rutherford
Rebecca Angel, Soprano
Route 66 Bobby Troup
arr. Dick Averre
A Celtic Blessing Traditional
arr. Dave Riley
Personnel
Ithaca College Concert Band
Piccolo Bass Clarinet  Trombone 
Chelsea Kaye Vivian Becker  Andrew Nave 
   Lanphear    Sierra Vorsheim 
Alto Saxophone  Julie Dombroski 
Flute Wenbo Yin  Luke Kutler 
Thomas Barkal Lauren Thaete  Matthew Beeby 
Stephanie Feinberg Chiara Marcario  Terese Diaz 
Chrysten Angderson Alissa Settembrino  Emily Pierson 
Mikayla Lydon 
Madeleine King Tenor Saxophone  Bass Trombone 
Marguerite Davis Jocelyn W. Armes  Steven Meyerhofer 
Jennie Ostrow Daniel Felix  Steve Obetz 
Oboe Baritone Saxophone Euphonium 
Samantha Rhodes      Christian Dow 
Ellen O’Neill Alec Miller  Erin Stringer 
Morgan Atkins Travis Murdock 
Meagan Priest Tuba 
Cornet/Trumpet Lucas Davey 
English Horn Stephen Gomez-Peck Andrew Satterburg
Ellen O’Neill Armida Rivera
Max Deger String Bass 
Bassoon Vincenzo Sicurella Tristen Jarvis 
Kailey Schnurman Mark Farnum
James Smith Michael Cho Keyboards 
Aiden C. Braun Caitlin Mallon Jennie Ostrow 
E-flat Clarinet Horn  Timpani 
Justine Call Jacob Factor  Ken O’Rourke 
Jacob Morton-Black 
Clarinet Shannon O’Leary  Percussion 
Olivia Ford Josiah Spellman, Jr. Derek Wohl 
Maggie Nobumoto Nigel Croston 





Ithaca College Vocal Jazz Ensemble
Soprano Tenor Piano
Rebecca Angel Stephen Rothhaar Jamie Lorusso
Ginny Maddock Elijadā Warner 
Hannah Martin  Upright Bass
Bass Daniel Ostrow
Alto Matthew Moody
Haley Parker Brandon Schneider Drums
Aquiala Walden  Derek Wohl  Nigel Croston 
